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NOVOSTI
U petak, 24. svibnja 2019. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Požegi održana je svečana sjednica na kojoj je obilježeno 40 godina kontinuiranog 
rada Društva inženjera i tehničara kemije i tehnologije (DIT-a), 
Požega. Svečano obilježavanje obljetnice održano je pod motom 
nobelovca Vladimira Preloga “Radi i ne očajavaj”. 
Društvo je osnovano 14. travnja 1979. godine i danas je jedno od 
rijetkih strukovnih društava koje je opstalo i pri tome aktivno radi.
Prilikom osnivanja cilj je društva bio okupljanje inženjera i teh-
ničara kemije i tehnologije te nastojanje da oni svojim znanjem 
i radom pridonose stvaranju i razvijanju znanstvenog i stručnog 
rada, budu promicatelji napretka u struci na svojim radnim mje-
stima kao i u društvu te njegovanje i razvijanje važnosti i etike 
inženjerskog poziva. Društvo 
je uvijek bilo otvoreno i za 
članove koji nisu kemijske ili 
tehnološke struke, ali su svojim 
radom bili usko vezani za indu-
striju i njezin razvoj u Požeškoj 
kotlini. 
Danas je Društvo član krovnog 
udruženja Hrvatskoga društva 
kemijskih inženjera i tehnologa 
(HDKI-ja) kao i Zajednice teh-
ničke kulture u Požegi.
Svečanu sjednicu otvorio je sa-
dašnji predsjednik društva mr. 
sc. Stanko Zrinščak i prisjetio 
se svih osnivača društva, među 
kojima neki nažalost više nisu 
među nama Željko Marenić 
(pok.), Ljubica Grgić Vrzal, Slav-
ko Bartošak (pok.), Ivan Barišić, Mirica Zvonarić (pok.), Zdravko 
Tankosić, Marica Ploužek, Zdenko Celovec (pok.), Krešimir Mi-
halj, Vera Citković, Danica Šafarić Cvetko, Mirko Puvač (pok.), 
Vinko Bunjevac (pok.), Zvonko Ivanković, Zvonko Marić i Rajka 
Šinik. Posebnim pljeskom su pozdravljeni svi dosadašnji pred-
sjednici Društva, koji su svojim volonterskim radom pridonijeli 
njegovom uspješnom radu i opstanku kroz četiri desetljeća, a to 
su bili Željko Marenić (pok.), Ljubica Grgić Vrzal, Marica Ploužek, 
Darko Kordovan, Antun Šnajder, Drago Adžić i Ana Mrgan.
Članica i jedna od osnivačica društva Marica Ploužek prezentirala 
je povijest društva, te podsjetila na njegove najznačajnije aktiv-
nosti istaknuvši posebno čitav niz održanih predavanja i posjeta 
raznim industrijama, ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje. Druš-
tvo je godinama njegovalo kontakte i dobru suradnju sa srodnim 
društvima, posebice iz Belišća, 
Kutine i Koprivnice. Ono što 
se sa žaljenjem može zaklju-
čiti, da je društvo nekada bilo 
brojnije nego danas a većinu 
su činili mladi inženjeri koji su 
dolazili iz privrede, dok danas 
većinu čine prosvjetni djelatni-
ci i umirovljenici.
Na svečanoj sjednici sve goste 
su pozdravili uzvanici, pred-
sjednik HDKI-ja, prof. dr. sc. 
Ante Jukić, redoviti profesor 
na Fakultetu kemijskog inže-
njerstva i tehnologije u Za-
grebu i zamjenik župana za 
gospodarska pitanja Željko 
Jakopović.
Sjednica je uz svečani dio ima-
la i radni dio u kojemu su gosti s Prehrambeno-tehnološkog fa-
kulteta iz Zagreba prezentirali spoznaje o novim tehnologijama i 
njihovoj primjeni u industriji. Uvod u predavanje održao je prof. 
dr. sc. Damir Ježek, a sama predavanja njegova dva suradnika, 
doc. dr. sc. Filip Dujmić s temom “Nove netoplinske tehnologije 
u prehrambenoj industriji” s posebnim osvrtom na ultrazvuk kao 
tehnologiju koja zamjenjuje dosadašnje tehnologije prerade pa-
sterizacije i sterilizacije hrane, i doc. dr. sc. Sven Karlović na temu 
“Nove netoplinske tehnologije – visoki hidrostatski tlakovi”.
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